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表 1 19章/<;ネルによる貿易係争処理ケース
ケー ス手番号 務 h 内容
ノf才、ル
パネル構成 議長国籍 パ不1-決定 決定内容築主ま開始
トー
USA89 1904 01 ラズ/'(リー AD 89.3.15 米2加3カナダ89.12.15 差し戻し・全会一致
USA89-1宮0402鱗装機械部品 AD 89.3.16 米3加2 米溺 90.1.24 支持・全会一致
USA8官一1904-03舗装機械部品 AD 結9.4.28米3力日21米関 90.3.7 支持・会会 4致
反ダンピングが撤回
ltlJp SA291鈎4-04タラ AD 89.4.26 米2加3 米関 された為、当事者の院]意により審査終結
200馬力以上 CITTの損害否認の
AH9-1904-i)]!iのター誘導モー AD 89.5.1 三十";3 :tJ自2 結果当事務の要請に
より審査終結
トー
USA8~:~9.04~051舗苧機械部品 AD 89.6.7 米3力日2 米関 03ケースに同化
lJSA89'1904-06 豚肉 CVD 89.8.22 米3加2 米国 90.9.28 **・全会一致
山HiLM1S5QミベU時89 -1別4-0戸レ ぬ(シスコ)
lv1)18~. 9.1 米2lJO 3 米関 90.6.8 差し渓し・全会引致
レール
AD 189.9.1 米3}J[l2 米医l190.8.30 支持・一人反対1904-081 (アルゴマ)
1蛸制調制〉4-ヒM9115L鯵「家Jε笈肉プマコ} 機レコ械ー部ア
損害89.10.2米2力n3 米国 90.8.13支持・ー部反対1 ノレ
ま員寝89.10.13町!J1J3tカFげナタP同91う24 !U!，A89..j 廷し際し・会会一致
USA90-1 品 ADI90.8.14 米2加31iJ1':5'"191.5.24 主査し渓し・全会一致
、U刀SAgMo-I1q関刷4GMu倒bl1W 2のオチ001誘馬イ-導力プ以モ下











十ューブ ADI91.5.J6 米3!JIlZI 92.3.26 
パネリスト選出前の
USA91-1904-02 建設鋳物 91.6.20 7/1に審査終結聖書
議




CITT : Canadian lnternational Trade Tribunal (カナダ国際貿易審判所)
資料 特崎美紀子「米1JO自由貿易協定にみる脱政治的貿易摩擦処理J
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